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Resumo:Algumas pesquisas já desenvolvidas relataram que a religião pode ajudar 
indivíduos com câncer a conviverem com essa moléstia. Essa doença, que se tornou a 
segunda maior causa de mortalidade no Brasil, é culturalmente estigmatizada, levando os 
pacientes a dor e sofrimento. O objetivo do estudo foi analisar as relações entre 
religiosidade/espiritualidade e qualidade de vida em pacientes oncológicos. Para tal, foi 
conduzida uma revisão da literatura, no Portal de Periódicos da CAPES, através de 
pesquisa sistemática mediante os seguintes descritores: religion, religious-coping, 
spirituality, spiritual well-being, religion/spirituality, faith, cancer, health, quality of life. 
Entre os 25 artigos encontrados, com publicações a partir de 1995, oito foram 
selecionados para revisão. A análise quantitativa evidenciou uma interação positiva entre 
religiosidade/espiritualidade e qualidade vida em pacientes oncológicos. Foi observada 
uma relação adicional entre o suporte espiritual oferecido pela equipe médica e o bem 
estar desses indivíduos. Contudo, os estudos contemplavam somente as religiões cristãs, 
impedindo a generalização dos resultados para todos grupos religiosos. Dessa forma, 
outras pesquisas são necessárias para que a religiosidade/espiritualidade possa ser 
apropriadamente aplicada aos cuidados paliativos. 
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